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Anatomie des Équidés 
Tome II. - Splanchnologie et angéiologie 
Fascicule I. - Appareil digestü 
par M. R. BARONE 
M. BREssou. - A plusieurs reprises, MM. TAGAND, professeur, 
et fü.RONE, agrégé d 'Anatomie à l 'F.cole vétérinaire de Lyon, ont 
envoyé à notre Compagnie les volumes qu'ils publient réguliè­
rement sur l'anatomie des animaux domestiques. J'ai eu ainsi 
l'occasion de louer l'effort méritoire de nos collègues lyonnais 
dans la poursuite de publications d'une haute tenue scientifique, 
qui semblent prolonger la dernière éùition du Traité réputé 
d'A natomie comparée de CHAUVEAU, AnLOING et LESBRE. 
L'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, envoyé 
par M. BARONE, est consacré à ] 'appareil digestif des Equidés. Il 
. n'est que le premier fascicule du tome de l'ouvrage qui traite de 
la Splanchnologie et 1de l' Angéiologie des Equidés; le tome 1, déjà 
paru, était relatif à l' Appareil locomoteur. 
On trouve dans ce livre une matière abondante, trop abondante 
peut-être même, à _une époque où ron se préoccupe d.'alléger les 
programmes de l'enseignement. Il bénéficie id'u même plan, par­
faitement ordonné, des livres précédents, du même texte précis, 
donnant une description très complète des organes digestifs, 
d'une typographie parfaitement choisie qui en rend sa lecture 
facile. On ne saurait trouver, dans ces 4()0 pages, des faits vrai­
ment nouveaux, car la matière ne 'f!.1y prête guère, mais rien n'y 
est oublié et les données essentiellement utiles au praticien sont 
bien mises Pn évidence. 
Si la valeur d'un livre d' Anatomie tient autant à son illustra­
tion qu'à son texte, celle-ci est grande parce q.ue l'iconographie 
est remarquable. Elle comprend 220 figures, dont la moitié au 
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moins sont polychromes et de grand format, toutes dues à l'au­
teur du livre, et cette particularité n'est pas sans mérite. Si bon 
nombre sont classiques et rappellent les planches des autres livres 
d'auatomie, beaucoup sont nouvelles et originales. Le trait en 
est simple, la composition claire, la lecture facile. Citons en parti­
culier les coupes sagittales et frontales des grandes cavités, les 
glandes salivaires, les reproductions ·des dents. Mentionnons aussi 
que de nombreuses microphotographies montrent la structure 
histologique des différents segments du tube digestif. 
S'il est difficile d'analyser un livre d'anatomie, on peut cepen­
dant mentionner les mérites <le sa présentation et de sa méthode. 
Celui-ci est, à ce double point de vue, remarquable; il peut sup­
porter toutes les critiques; il fait le plus grand honneur à son 
auteur. 
